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Hommage à Walter Berry
Christian Sapin
1 L’archéologie médiévale a perdu un de ses
éminents collègues archéologues :  Walter
Berry,  décédé  le  25 septembre  2019.
Membre associé  de  l’UMR 6298 ARTEHIS
(Dijon),  il  était  très  actif  au  sein  des
médiévistes et plus particulièrement avec
notre  équipe  du  Centre  d’études
médiévales Saint-Germain d’Auxerre, qu’il
avait rejointe. Il fut ainsi l’un de nos plus
précieux collaborateurs à Autun, tant sur
le site de Saint-Pierre-l’Estrier, aux côtés de Jean-Charles Picard et de Bailey Young (cf.
témoignage ci-après), que sur le site de l’ancien cloître canonial de Saint-Nazaire. Ce
dont  la  publication à  venir  témoignera.  Il  a  mis  sa  pratique de l’archéologie  et  ses
connaissances  du  haut  Moyen  Âge  au  service  de  l’histoire  de  cette  partie  de  la
Bourgogne (Autunois et Nivernais). Récemment, dans le cadre d’une publication sur les
dernières campagnes de fouille à l’abbaye de Cluny, paru en octobre 2019 aux éditions
du  CTHS,  Walter  Berry  a  analysé  finement,  dans  un  des  principaux  chapitres,  les
méthodes de son compatriote américain Kenneth John Conant. Également connaisseur
de la céramique médiévale,  il  était  l’un des meilleurs archéologues de terrain de sa
génération. Né en 1947, à Yokohama au Japon, titulaire d’un doctorat en histoire de
l’art  et  archéologie  –  université  du  Missouri-Columbia,  USA  –  ayant  pour  titre 
Romanesque  Architecture  in  the  Rural  Autunois :  the  processes  of  stylistic  change  in  the
southern Burgundy in the eleventh and twelfth centuries, il avait choisi la France pour s’y
implanter  définitivement  à  partir  de  1985.  Après  une  maîtrise  sur  l’archéologie  du
baptistère de Florence,  Walter  Berry avait  réalisé  un DEA en 1976 sur  les  premiers
baptistères chrétiens d’Afrique. Il retrouvera la question des premiers baptistères à la
cathédrale de Reims, où il fut chargé de la reprise des fouilles sous la cathédrale en
1993, mettant en évidence par l’archéologie le baptistère de l’époque de Clovis.
2 Nous savons ce que nous devons dans les avancées de la recherche depuis quarante ans
à  ce  collègue  et  à  cet  ami.  Discret,  Walter  Berry  était  souvent  en  retrait  dans  les
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manifestations publiques, alors qu’il était au premier rang de ceux qui comptaient en
Bourgogne. Walter aimait les chats, sensible à leur silence, à ce commun mystère et à
leur  patience.  Leur  compagnie  apaisait  sans  doute  cette  entrée  dans  les  premières
ténèbres de l’âge, où il sentait que rien ne serait plus comme avant, qu’il fallait laisser
tomber  la  truelle,  et  que  les  livres  seraient  sa  compagnie.  C’est  sa  compagnie  qui
manque aujourd’hui à sa famille et à nous.
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